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〈Summary〉
  This article discusses “Community-Reactivating Cooperator Squad” who work in regional 
activation in order to reveal lessons of sustainable town development. A marginal village is a 
community that people over 65 years are more than half of the population and that it is difficult 
for people to live together.
  It is the Community-Reactivating Cooperator Squad that transfer resident card from city to 
countryside and live for a limited term and work to develop some new specialty products or 
work on fishing industry or on agriculture and forestry or work to help people’s life.
  As the result of survey in Kinasa area in Nagano prefecture, Community-Reactivating 
Cooperator Squad’s will and energy influence on the community. He empower the community 
through working with people and he empower the community’s self-government. People 









口減少が起きており，全国 1,719市町村の 82.4％に上る 1）。また，総人口に占める 65歳以上人口

























































































































　鬼無里地区は，総面積 134.99km 2で山林面積が約 85％を占める。最低標高が 649m，最高標高
は 2,044mであり山村特有の地形である。最盛期に約 6,000人の人口があったが，長野市に編入
合併された 2005年当時には約 2,000人まで落ち込み，図 4の通り過疎地域に指定されている。
現在，人口は 1,454人となっており，年少人口（14歳まで）は 4.5％，生産年齢人口（15～64



















































































































































































































































1）総務省統計局「平成 27年国勢調査人口速報集計結果」2016年 2月 26日
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